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ANALISA STRUKTUR MIKRO DAN TINGKAT KEKERASAN LOGAM 
BAJA HASIL HOT ROLLING DENGAN PENAMBAHAN KARBON 




       Analisa struktur mikro dan tingkat kekerasan logam baja hasil hot 
rolling dengan penambahan karbon arang tempurung kelapa dengan 
mesh 40,50,60 telah diteliti. Parameter hot rolling dan gaya penekanan 
dibuat seragam. Parameter yang digunakan yaitu reduksi ketebalan dari 3 
mm menjadi 2.85 mm yang dilakukan pada suhu ruangan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menghasilkan suatu logam baja yang memiliki tingkat 
kekerasan yang tinggi. Hot rolling pada penelitian ini menggunakan 
material baja dengan dimensi awal 200 x 20 x 3 mm kemudian di rolling 
bertahap dengan pencampuran ukuran serbuk karbon yang berbeda 
dengan ukuran 40,50,60 mesh. Sifat fisik diketahui berdasarkan dari 
pengujian struktur mikro dan sifat mekanik diketahui berdasarkan 
pengujian kekerasan vickers.  
       Hasil penelitian foto mikro menunjukan bahwa setelah dilakukan 
pengerolan bentu butirnya lebih pipih, cenderung lebih rapat dan batas 
butir menipis, Menipisnya batas butir disebabkan deformasi plastis selama 
pengerolan. Pengujian kekerasan menunjukkan bahwa nilai rata-rata 
tertinggi terdapat pada baja yang diberi campuran karbon 60 mesh yaitu 
sebesar 138,2 VHN. Nilai kekerasan meningkat karena Semakin banyak 
presentase berat karbon dan pergerakan dislokasi akan semakin susah 
karena tertahan partikel penguat karbon. 
 








ANALYSIS MICRO STRUCTURE AND THE LEVEL OF VIOLENCE 
STEEL METAL RESULTS HOT ROLLING WITH ADDITION CARBON 
COCONUT SHELL CHARCOAL WITH MESH 40,50.60 
Abstract 
        Analysis of microstructure and hardness level of hot rolled steel metal 
with the addition of coconut shell charcoal carbon with a mesh of 40.50.60 
has been investigated. Hot rolling parameters and compressive forces are 
made uniform. The parameter used is the reduction in thickness from 3 
mm to 2.85 mm which is done at room temperature. This study aims to 
produce a steel metal that has a high level of hardness. Hot rolling in this 
study used steel material with initial dimensions of 200 x 20 x 3 mm and 
then rolled out gradually by mixing different sizes of carbon powder with a 
size of 40.50.60 mesh. Physical properties are known based on 
microstructure testing and mechanical properties are known based on 
vikers hardness testing. 
        Micro photo research results show that after rolling the shape of the 
grain is more flat, tends to be more dense and the grain boundary 
thinning, the thinning of the grain boundary caused by plastic deformation 
during rolling. Hardness testing shows that the highest average value is 
found in steel that is mixed with 60 mesh carbon, which is 138.2 VHN. The 
value of violence increases because the more weight percentages of 
carbon and the movement of dislocations will be more difficult because it 
is held by carbon reinforcement particles. 
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D2  : tebal benda kerja setelah rolling   (mm) 
D1 : tebal benda kerja sebelum rolling (mm) 
h0 : Tebal awal    (mm) 
h1 : Ketebalan Akhir    (mm) 
L0 : Lebar sebelum masuk roll    (mm) 
L1 : Lebar setelah keluar roll    (mm) 
V0 : Kecepatan sebelum masuk roll    (m/s) 
V1 : Kecepatan setelah keluar roll    (m/s) 
t0 : Tebal awal    (mm) 
t1 : Tebal setelah keluar roll    (mm) 
Lp : Jarak antara xx dan yy    (mm) 
d : Jumlah pengurangan ketebalan    (mm) 
r : Reduksi    (mm)  
P : Beban yang digunakan    (kg) 
d : Panjang diagonal rata- rata     (mm) 
Ɵ : Sudut antara permukaan intan yang berhadapan = 136°    
F : Gaya tekan     (N) 
A : Luas bidang tekanan    (m²) 
r : Jarak     (m) 
P : Tekanan     (N/m²) 
T : Torsi    (Kg/m)    
 
 
 
 
 
 
 
 
